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$N$ . $\mathrm{I}\mathrm{I}_{1}$ . $\varphi\in N_{*}$
, $\alpha$ : $Garrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(N)$ $G$ $N$ \mbox{\boldmath $\varphi$}\mbox{\boldmath $\varphi$} .
, $M:=N\aleph_{\alpha}G$ $M_{\varphi\circ E_{N}}=N_{\varphi}\rangle \mathrm{r}_{\alpha}G$ (
$E_{N}$ ; $N$ )$\triangleleft_{\alpha}Garrow N$ ) $\mathrm{I}\mathrm{I}_{\mathrm{I}}$
, $\mathcal{F}(M_{\varphi\circ E_{N}})$ $\Delta_{\varphi}$
. , $\mathrm{R}_{+}^{\mathrm{x}}$
$\Delta_{\varphi}$
( $|,1$ ) $\mathrm{A}$ }
. . $N^{(2)}:=N\otimes N$ .
$\alpha$
$\alpha^{(2)}$ : $Garrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(N^{(2)})$ . , $\alpha_{g}^{\langle 2)}:=\alpha_{g}\otimes\alpha_{g}$ ,
$g\in G$ , . , $\varphi^{(2)}:=\varphi\otimes\varphi$ . , $\alpha^{(2)}$ \mbox{\boldmath $\varphi$}(2}2
. , 4 $G$ :
1. Sp(\triangle \mbox{\boldmath $\varphi$}) $=\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ . . PointSp .
2. $N_{\varphi}$ .
3. $\alpha$ : $Garrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(N)$ $\varphi$- , , $\alpha^{(2)}$ \mbox{\boldmath $\varphi$}(2)\mbox{\boldmath $\varphi$} , ;
$x,$ $y\in N^{(2)}$ $\epsilon>0$
$G$ $K$ , $g\in K^{c}$
$|\varphi^{(2)}(x\alpha_{g}^{(2)}(y))-\varphi^{\{2)}.(x)\varphi^{(2)}(y)|\leq\epsilon$ .





, $G$ , $G=\mathbb{Z}^{2}\mathrm{x}SL(2, \mathbb{Z})$
. , 4 $(N, \varphi, \alpha)$
$M_{n}(\mathrm{C})$
33
. $G=\mathbb{Z}^{2}>\triangleleft SL(2, \mathbb{Z})$
.
( . , 2004 ) 4
$\mathcal{F}(N_{\varphi})\triangleleft_{\alpha}G)=\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}$ Sp $(\Delta_{\varphi})$




$\text{ }\prime\ovalbox{\tt\small REJECT}*\mathrm{I}$. $\text{ }\vee\Gamma$. $\ovalbox{\tt\small REJECT}\not\simeq l^{}.s\in \mathcal{F}(N_{\varphi})\triangleleft_{\alpha}G)\text{ ^{}\iota}\text{ }U^{\grave{\backslash }}\text{ }\vee T$. $\mathfrak{F}\text{ }k_{\iota\backslash }l^{\vee}.s\neq<1\text{ }\vee Tk^{>}\text{ }\mathrm{J}\mathrm{i}$
$\dot{\vee J}$ . $(\text{ }t\mathrm{X}\mathfrak{F}\backslash \not\in\backslash \text{ }\gamma \mathrm{J}\text{ ^{}\backslash }\backslash \text{ }\theta)\text{ }l\mathrm{h}\text{ _{}\overline{\vec{\overline{0}}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}}^{arrow \text{ }-\mathbb{R}^{l}\mathrm{f}\mathfrak{B}\text{ }*41\text{ }.)}\ovalbox{\tt\small REJECT} t_{}^{},$ $\frac{arrow}{-,\vec{\mathrm{D}}}\mathrm{S}^{\backslash }\mathfrak{T}’\backslash \text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ ^{}\backslash }\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT}_{l}$
$(H\subseteq G):=(\mathbb{Z}^{2}\underline{\mathrm{C}}\mathbb{Z}^{2})\triangleleft SL(2;\mathbb{Z}))$ . $p\in \mathrm{C}\rangle\triangleleft H\subseteq \mathrm{C}\rangle\triangleleft G$
$\varphi\circ E_{N}(p)=s$ $(N_{\varphi\alpha}\rangle\triangleleft G)^{\delta}.:=p(N_{\varphi}>\triangleleft_{\alpha}G)p\cong N_{\varphi}?\triangleleft_{\alpha}G$ .
$\pi_{s}$ . $Q:=\pi_{s}((p(\mathrm{C}\rangle\triangleleft H)p)$ .
$p(\mathrm{C}>\mathrm{t}H)parrow p(\mathrm{C}\rangle\triangleleft G)p$ , $Qarrow N_{\varphi_{>}}n_{\alpha}G$
,
, $QL^{2}(N\rangle‘\iota_{\alpha}G)\mathrm{c})\triangleleft c$ ${}_{Q}H_{\mathrm{C}’ G}$‘
. $Q’\cap\langle Nx_{\alpha}G, \mathrm{C}\rangle\triangleleft G\rangle$
$P$ $\overline{E_{\mathrm{C})\mathrm{r}G}}(P)$ . , $P$
$\mathcal{H}$ . , $\overline{E_{\mathrm{C})4G}}$ $E_{\mathrm{C})\mathrm{r}G}:=(\varphi\otimes \mathrm{i}\mathrm{d})|_{N\cross_{\alpha}G}$
. , ,
$H=L^{2}(N_{\varphi}:\triangleleft_{\alpha}G)v\text{ }\mathrm{A}_{1}\eta r_{\nearrow\nearrow\grave{\grave{\text{ }}}^{}T}\mathrm{g}\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT}\{\not\in ffl\text{ _{}\backslash }v\in N$
)$\triangleleft_{\alpha_{>}}G^{-}$ L\sigma t\mbox{\boldmath $\varphi$}\mbox{\boldmath $\tau$}
$\circ$ E4N3(fv\llcorner \acute ) $=\lambda^{ib}v,\lambda\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta),\text{ ^{}\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\mathrm{r}}.\text{ }\#)\mathrm{f}\hslash \text{ }\llcorner \text{ }\dot{\eta}.(\ovalbox{\tt\small REJECT}_{/\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT}\iota_{\vee}-\grave{t}\mathrm{h},H\text{ _{}\mathrm{t}1}^{\text{ }l^{}\text{ }}\infty\dot{5+}\text{ }\not\supset \mathrm{I}$
.
.) , $e\in Q,$ $f\in \mathrm{C}\cross G$
* $\psi$ : $eQearrow f(\mathrm{C}>\triangleleft G)f$ , $x\in eQe$ $vx=\psi(x)v$
. ( III $N?\triangleleft_{\alpha}G$ ,
, III
.) :
$\bullet$ $v^{*}v,vv^{*}\in N_{\varphi}\rangle\triangleleft_{\alpha}G$ ,
$\bullet$ $v(N_{\varphi\alpha}\succ \mathrm{l}G)v^{*}=vv^{*}(N_{\varphi\alpha}\rangle\triangleleft G)vv^{*}$ ,
$\bullet$ $v\in(eQe)’$ $\cap e(N_{\varphi}\rangle\triangleleft_{\alpha}G)e$ ,
$\bullet vv^{*}\in\psi(eQe)’\cap f$ (
$\varphi$
$\rangle\triangleleft_{\alpha}G$ ) $f$ ,
$\bullet\varphi \mathrm{o}E_{N}(vv^{*})=\lambda \mathrm{x}\varphi \mathrm{o}E_{N}(v^{*}v)$ .
3, 4 .
. $P:=\pi_{s}((p(\mathrm{C}:\triangleleft G)p)\text{ }$ , $vv^{*}\in \mathrm{C}\rangle\triangleleft G$ ,
$v^{*}v\in P.,$ $vPv^{*}\subseteq \mathrm{C}nG$ . $\lambda\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$
$*$- $\theta_{\lambda}$ : $N_{\varphi}\rangle\triangleleft_{\alpha}G\cong(N_{\varphi})\triangleleft_{\alpha}G)^{\lambda}$ $\theta_{\lambda}(P)\subseteq(\mathrm{C}\rangle\triangleleft G)^{\lambda}\subseteq(N_{\varphi})\prime \mathrm{J}_{\alpha}G)^{\lambda}$
$\overline{\frac{}{\overline{arrow}}i}\mathrm{E}$ . $\Phi:=\theta_{\lambda}0\pi_{s}$ $*$ - , ,
34
$\Phi((\mathrm{C}>\triangleleft G)^{s})\subset(\mathrm{C}>\triangleleft G)^{\lambda}$ . ,
, . , $(\mathrm{C}\}\triangleleft G)^{s}\cong(\mathrm{C}\aleph G)^{\lambda}$
, $s=\lambda\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ $\mathrm{C}\rangle\triangleleft G=L(\mathbb{Z}^{2}\rangle\triangleleft SL(2;\mathbb{Z}))$
.
, –
. , $\mathbb{Z}^{2}nSL(2;\mathbb{Z})$ $\mathrm{T}$
(
, $_{\vee},$ . ... )
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$N$ \sigma . , $\varphi$ ,
$\text{ }\mathrm{G}\mathrm{N}\llcorner^{\backslash }\backslash \text{ }$





$\text{ _{ }^{}\theta}$ $\vdash\mathrm{K}\mathrm{s}\text{ }n\check{\mathit{7}}$
–
$/\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}^{\xi \text{ }}\acute{\{}\# lF$
$\dot{J}$N-\check =\emptyset Jj\mbox{\boldmath $\xi$}\mbox{\boldmath $\varphi$}E l\not\cong \breve - (\not\in |,$\text{ }\grave{\backslash }\grave{\grave{}}\text{ }$
$J_{\varphi}$ $J_{N}$ .) $\Delta_{\varphi}$
$\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ . , $x\in N\mapsto\Delta_{\varphi}^{il}x\Delta_{\varphi}^{-it}\in N$ $\sigma_{t}^{\varphi}$
. .
1. $\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})=\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ , Sp $(\Delta_{\varphi})=\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ $\mathrm{R}_{+}^{\mathrm{x}}$ .
35
$(\cdot.\cdot)$ JN\Delta ,2 $N=\Delta;^{1}$ . $\lambda\in$
$\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})\Leftrightarrow\lambda^{-1}\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ . ,
. $\lambda,$ $\mu\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ . $x\neq 0,$ $y\neq 0\in N$
$\Delta_{\varphi}x\xi_{\varphi}=\sigma_{-i}^{\varphi}(x)\xi_{\varphi}=\lambda x\xi_{\varphi}$ , $\Delta_{\varphi}y\xi_{\varphi}=\sigma_{-i}^{\varphi}(y)\xi_{\varphi}=\mu y\xi_{\varphi}$
$*$ . , $\Delta_{\varphi}xy\xi_{\varphi}=\sigma_{-i}^{\varphi}(xy)\xi_{\varphi}=\sigma_{-i}(x)\sigma_{-i}(y)\xi_{\varphi}=\mu\sigma_{-i}^{\varphi}(x)\xi_{\varphi}=$
$\lambda\mu\xi_{\varphi}$ , $\lambda\mu\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ .
* : , .
.
2. $\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})=\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ . ,
$\Delta_{\varphi}=\sum_{\lambda\in \mathrm{P}\mathrm{o}i\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})}\lambda E(\{\lambda\}$
;\Delta
. , $N_{\varphi}(\lambda):=\{x\in N : \sigma_{t}^{\varphi}(x)=\lambda^{it}x\}$
,
$N \xi_{\varphi}=\sum_{\lambda\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})}\oplus E(\{\lambda\}_{)}. \Delta_{\varphi})N\xi_{\varphi}$
, $E(\{\lambda\}_{)}.\Delta_{\varphi})N\xi_{\varphi}=N_{\varphi}(\lambda)\xi_{\varphi}$









$\zeta\in E(\{\lambda\}$ ;\Delta \mbox{\boldmath $\varphi$} $)$ $\Leftrightarrow\Delta_{\varphi}^{it}x\zeta=\lambda^{it}x\zeta(\forall t\in \mathrm{R})$
, $\Delta_{\varphi}^{it}x\xi_{\varphi}=\sigma_{t}^{\varphi}(x)\xi_{\varphi}$ . ( : $\Leftarrow$
.)
$N_{\varphi}(\lambda)$ .
3. $N=N_{\varphi}(1)\text{ }\mathrm{I}\mathrm{I}_{1}\#\mathrm{J}\text{ }=\simeq \text{ }$ . $(_{}^{-}\hslash,t\mathrm{h}-\text{ ^{}\mathrm{R}}\mathrm{f}\mathrm{i}l^{}.\text{ _{}-}\overline{\}[perp]}^{\mathrm{c}}\supset\check{}\text{ }\llcorner^{\vee}T^{3}\text{ }$
$\Phi.\succ\gamma \mathrm{X}\mathrm{B}_{1\mathrm{t}_{l})}^{\mathrm{v}}\text{ }\mathrm{B}\}\int_{)}\llcorner*\mathrm{t}\text{ }\mathrm{B}^{\theta}\backslash \text{ }7\text{ ^{}\backslash }\backslash \#>\mathrm{h}\text{ }\sim\#\text{ }$ . $\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT}\nearrow\backslash ’\nearrow\backslash -\text{ ^{}\backslash }\nearrow \text{ }l\mathrm{T}\ovalbox{\tt\small REJECT} l^{}.\epsilon \mathrm{k}\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT},\grave{\mathrm{b}}\backslash l\mathrm{b}\text{ }$
$N_{\varphi}$ .
4 ( ) .) , $\lambda_{\not\subset}<1$
, $v\in N_{\varphi}(\lambda)$ . , $vv^{*}\in N_{\varphi}$ ,
$l_{\check{}’ \text{ }}$ $\frac{\varphiarrow}{\vec{\mathrm{n}}}+(\lambda)\text{ }$ f\Rightarrow ]\acute - *,\in vNN\mbox{\boldmath $\varphi$}\mbox{\boldmath $\varphi$}v\acute t*\mbox{\boldmath $\zeta$}\emptyset =\mbox{\boldmath $\tau$}v\mbox{\boldmath $\theta$}v’*NN\mbox{\boldmath $\varphi$}\mbox{\boldmath $\varphi$}v(v\lambda *)\mbox{\boldmath $\delta$}=l‘‘ \rightarrow -\S \mbox{\boldmath $\alpha$}bv‘ $\text{ }$ . $\text{ }$ , $\mathrm{K}\mathrm{M}$ $\mathrm{S}$
38
$(\cdot.\cdot)x=u|x|\in N_{\varphi}(\lambda)$ . $|x|\in N_{\varphi}$




, $e_{1},$ $f_{1},$ $\ldots,$ $e_{k},$ $f_{k}\in N_{\varphi}$
$e_{1}\leq v^{*}v$ , $f_{1}=ve_{1}v^{*}$ ,
$e_{1}+\cdots$ $e_{k}=1$ , $f_{i}[perp] f_{j}(i\neq j)$ ,
$e_{i}\sim_{N_{\rho}\mathrm{l}}e_{j}$ , $f_{i}\sim_{N_{\varphi}}f_{j}$
. 2
$e_{ij}$ , $\in N_{\varphi}$ . ,
$e_{ij}^{*}e_{ij}=e_{j}$ , $e_{ij}e_{ij}^{*}=e_{i}$ ;
$\ovalbox{\tt\small REJECT} f_{ij}$ $=f_{j}$ , $f_{ij}f_{ij}^{*}=f_{i}$
. , $v:= \sum_{i=1}^{k}f_{i1}ue_{1i}\in N_{\varphi}N_{\varphi}(\lambda)N_{\varphi}=N_{\varphi}(\lambda)$
. ,
$v^{*}v=1$ , $vv^{*}= \sum_{i=1}^{k}f_{i}\in N_{\varphi}$ , $\varphi(vv^{*})=\lambda(_{\neq}<1)$
,
: $v$ $N_{\varphi}$
. , 2 $v_{1},$ $v_{2}\in N_{\varphi}(\lambda)$ , $v_{2}=v_{2}v_{1}^{*}v_{1}=$
$(v_{2}v_{1}^{*})v_{1}$ , $v_{2}v_{1}^{*}\in N_{\varphi}$ . $N$ , $v_{2}v_{1}^{*}$ $N_{\varphi}$
$u$ , $v_{2}=uv_{1}$ 6 .
: $\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}_{\lambda}$
. Sp(\Delta ,) $=\{\lambda^{n}\}_{n\in \mathrm{Z}},$ $0<\lambda\neq\leqq 1$ . 3
$v_{\lambda}\in N_{\varphi}(\lambda)$ . , $v_{\lambda}^{n}\in N_{\varphi}(\lambda^{n})$ $N_{\varphi}(\lambda^{n})=N_{\varphi}v_{\lambda}^{n}$
. $N_{\varphi}(\lambda^{1/n})=N_{\varphi}(\lambda^{n})^{*}=(N_{\varphi}v_{\lambda}^{n})^{*}=v_{\lambda}^{*n}N_{\varphi}$ ,
$N= \sum_{n\in \mathrm{N}}v_{\lambda}^{*n}N_{\varphi}\oplus N_{\varphi}\oplus\oplus\sum_{n\in \mathrm{N}}N_{\varphi}v_{\lambda}^{n}\oplus$
. ( $||\cdot||_{\varphi}$ .)
4. $\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})=\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ . , $N_{\varphi}’\cap N=\mathcal{Z}(N_{\varphi})$ .
$(\cdot.\cdot)x\in N_{\varphi}’\ulcorner_{1}N$ . 2 $x= \sum_{\lambda}x_{\lambda}\in N=\sum_{\lambda}^{\oplus}N_{\varphi}(\lambda)$
. $||\cdot||_{\varphi}$ , $N_{\varphi}$ $N$
GNS $x_{\lambda}\in N_{\varphi}’\cap N_{\varphi}(\lambda)$
$\lambda\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ . $x_{\lambda}=u_{\mathrm{t}}^{1}x_{\lambda}|$ $u\in N_{\varphi}’$ $N_{\varphi}(\lambda)$ ,
37
|x\lambda |\in Z(N . ,
$x_{\lambda}^{*}x_{\lambda}=|x_{\lambda}|u^{*}u|x_{\lambda}|$
$=u^{*}u|x_{\lambda}|u^{*}u|x_{\lambda}|u^{*}u$




$=|x_{\lambda}|u^{*}u|x_{\lambda}|$ $(\cdot.\cdot u\in N_{\varphi)}’|x_{\lambda}|\in N_{\varphi})$
$\leq x_{\lambda}^{*}x_{\lambda}$
$x_{\lambda}^{*}x_{\lambda}=x_{\lambda}x_{\lambda}^{*}$ . , KMS $\varphi(x_{\lambda}^{*}x_{\lambda})=\lambda^{-1}\varphi(x_{\lambda}x_{\lambda}^{*})$
. , $\lambda\neq 1$ $x_{\lambda}=0$ . , $x=x_{1}\in N_{\varphi}’\cap N_{\varphi}(1)=$
$\mathcal{Z}(N_{\varphi})$ .
:
: Sp(\Delta \mbox{\boldmath $\varphi$}) $=\mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})$ $N_{\varphi}$ $\mathrm{I}\mathrm{I}_{1}$
. , :
}7 $N_{\varphi}(\lambda)=\{x\in N : \sigma_{t}^{\varphi}(x)=\lambda^{it}x\},$ $\lambda\in \mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi}),$ $\lambda<1$ ,
( $N_{\varphi}$ $\text{ _{}\backslash }$ )
$v_{\lambda}\in N_{\varphi}(\lambda)$ $N_{\varphi}(\lambda)=N_{\varphi}v_{\lambda}$ . $v_{\lambda}$ , $v_{\lambda}v_{\lambda}^{*}\in N_{\varphi}$
$v_{\lambda}N_{\varphi}v_{\lambda}^{*}=v_{\lambda}v_{\lambda}^{*}N_{\varphi}v_{\lambda}v_{\lambda}^{*}$ .
$\bullet$ $||\cdot||_{\varphi}$
$N= \sum_{\lambda\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi})}N_{\varphi}(\lambda)=N_{\varphi}\bigoplus_{\lambda\in \mathrm{P}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}}\sum_{\mathrm{S}\mathrm{p}(\Delta_{\varphi}),\lambda\leq 1}(v_{\lambda}^{*}N_{\varphi}\oplus N_{\varphi}v_{\lambda})\oplus\oplus$
.
.
$\bullet N_{\varphi}^{l}$ $N=Z(N_{\varphi})$ .
4
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,
.
. , $\mathrm{I}\mathrm{I}_{1}$ $G=G_{1}\star G_{2},$ $G_{1}=SL(3;\mathbb{Z})$ ,
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$\dot{7}$ 2005 [
. . [
$G$ , $G_{1}=SL(3;\mathbb{Z})$ $SL(3;\mathbb{Z})$
3 $\text{ }-$ $G_{2}$
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